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FRANQUEO CONCERTADO 
B O L E T I N O f i c i a l 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
llIBCldH-— Intervención de Fondos 
" la Diputación provincial.-Teléfono 1700. 
ttfgutB fla la BlpníaciúE provlndal —Tel. 1916. 
Viernes 3 de Octubre de 1947 
Mm. 222 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 75 céntimos. 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Advertenc ias .— I." Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d« 
jtda número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. * Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s — SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 pesetas 
taaales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre, 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales 6 30 pesetas 8«-
«astrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—'a) Juzgados municipales, una peseta línea. 
b) Los demás, 1,50 pesetas linea. 
M e n o de Obras Publicas 
Dirección general de Obras Hidráulicas 
Sección de Obras Hidráulicas 
Concurso de las obras de proyectos su-
ministro y monta je de los elementos 
mecánicos de la presa de d e r i v a c i ó n 
del Canal Ba jo del Bierzo 
presa N a c i o n a l de E l e c t r i c i d a d » , el 
derecho de tanteo en 16s concursos 
o subastas que se ce lebren para la 
c o n s t r u c c i ó n de las obras de la presa 
de d e r i v a c i ó n para el Cana l Ba jo de l 
B ie rzo , c o n las cond ic iones que pres-
c r ibe e l Decre to de 3 de J u l i o de 1945. 
E l D i r e c t o r general , ( i l eg ib l e ) , 
3094 N ú m . 563.-67,50 ptas. 
A N UN C I O 
Hasta las trece ho ras de l d í a 13 de 
O^ubre de 1947, se - a d m i t i r á n en la 
jección de Obras H i d r á u l i c a s de la 
dirección General de Obras H i d r á u -
™ y en los Serv ic ios H . de l N o r t e 
a.e España , d u r a n t e las ho ras de o f i -
^ ' P r o p o s i c i o n e s pa ra esta subasta. 
t-l Presupuesto de con t ra t a ascien-
* 2.210.380.99 pesetas. 
A f i a n z a p r o v i s i o n a l a 38.155,72 
Poetas. 
j j t ? subasta se v e r i f i c a r á en la c i t a -
r ü i r e c c i ó n Genera l de Obras H i -
/ p l i c a s el d ia 18 de l m i s m o mes 
deE^tubre. 
íes Proyecto y p l iego de c o n d i c i o -
c ¡^as i como el m o d e l o de p r o p o s i -
8ent . ^ d i s p o s i c i o n e s pa ra l a pre-
í>rac^10n ^e Proposic iones y la cele-
^anifi0 ^e a^ subasta, ' e s t a r á n de 
eu fjí ^ to> d u r a n t e e l m i s m o p lazo , 
Hcas a S e c c i ó n de Obras H i d r á u -
í?2 en los Serv ic ios H . de l N o r t e 
n f - ^ n a . 
- E r i v ^ 26 de Sep t i embre de 1947. 
Í W r e c t o r genera l , ( i l eg ib le ; , 
de 
Mima Civil 
la proTinEia de león 
O b r e r o s M i n e r o s , 450 gramos , pre-
c i o 1,25 pesetas. 
L e ó n , 30 de Sep t iembre de 1947. 
3116 E l Gobernador c i v i l Delegado, 
Carlos Ar ias N a v a r r o 
Comisaría General de Uastecimientos 
d e ^ ^ e por Q M. de 21 de M a y o 
0 actual , se c o n c e d i ó a l a « E m -
general c o n o c i m i e n t o se ad-
D E L E G A C I O N D E L E O N 
A p a r t i r d e l d í a 1.° de O c t u b r e los 
m ó d u l o s de p a n que h a n de r eg i r en 
esta p r o v i n c i a s e r á n los siguientes: 
P o b l a c i ó n c i v i l 
1. a C a t e g o r í a , 80 gramos, p r ec io 
0,45 pesetas. 
2. a C a t e g o r í a , 100 gramos, p r ec io , 
0,40 pesetas. 
3. a C a t e g o r í a , 150 g ramos , p rec io 
0,45 pesetas. 
P o b l a c i ó n mine ra 
N i ñ o s y F a m i l i a r e s , 150 g ramos , 
p rec io 0,45 pesetas. 
Matara de Obras Públicas i 
de la provincia de León 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
d e f i n i t i v a de las obras de bacheo y 
r iego supe r f i c i a l c o n e m u l s i ó n a s f á l -
t i c a » de los k m s . 427 a l 439 de l a i 
car re tera de M a d r i d a L a C o r u ñ a , 
he aco rdado , en c u m p l i m i e n t o de 
la Rea l O r d e n de 3 de Agosto de 
1910, h a c e r l o p ú b l i c o pa ra los que se 
c rean c o n derecho de presentar de-
m a n d a c o n t r a el con t ra t i s t a d o n 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z G ó m e z p o r da-
ñ o s y pe r ju ic ios , deudas de j o r n a l e s 
y mater ia les , accidentes de l t r aba -
j o y d e m á s que de las obras se d e r i -
v e n , l o hagan en el Juzgado m u n i c i -
p a l de l t é r m i n o en que r a d i c a n , q u e 
es de Vega de Va lca rce , en u n p l a -
zo de ve in te d í a s , d e b i e n d o el A l -
ca lde de d i c h o t é r m i n o in teresar 
de aque l l a A u t o r i d a d l a entrega de 
u n a r e l a c i ó n de las demandas pre-
sentadas, que d e b e r á n r e m i t i r a l a 
Jefa tura de Obras P ú b l i c a s , en esta 
c a p i t a l , den t ro de l p lazo de t r e i n t a 
d í a s , a con ta r de la fecha de inser-
c i ó n de este a n u n c i o en el BOLETÍN 
OFICIAL. 
L e ó n , 26 de Sep t iembre de 1947.— 
E l I n g e n i e r o Jefe, F . Roderos. 3089 
2 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E O N 
INTERVBNCIÓJSI DE FONDOS E J E R C I C I O D E 1 9 4 ? 
Balance de las operaciones de contabilidad realizadas hasta el día 31 de Julio de 1947. 
I N G R E S O S 
1 . • Rentas . . . . . , 
2 . ° Bienes provinciales. . . . . . . . . 
3 . ° Subvenciones y donativos . . . . . . . . 
4. ° Legados 'y mandas . . . . . . . . . . 
5. ° Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones, 
6. • Contribuciones especiales, . . . . . . 
7.0 Derechos y tasas. . . . . . . . . 
8. ° A r b i t r i o s provinciales . . 
9. ° Impuestos y recursos cedidos por e l Estado . . 
10 Cesiones de recursos municipales . . 
11 R e c a r g o » provinciales . . . . . . . ... , . 
12 Traspaso de obras y servicios p ú b l i c o s . 
13 C r é d i t o provincia l . . . . . . . . . 
14 Recursos especiales. . . . . . . . . . 
15 Multas . . . . . . . . . . . . . 
16 Mancomunidades interprovinciales . . . . , 
17 Reintegros . . . , 
18 Fianzas y depósi tos . . . . . . . . . 
19 Resultas . . . . . ' . 
TOTALES 
G A S T O S 
1 . ° 
2 . ° 
3. ° 
4 . ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
9 ° Ü í 
6 
I7 
l9 
Obligaciones generales. . . . . .. . • 
R e p r e s e n t a c i ó n p r o v i n c i a l . . . . . . • 
V i g i l a n c i a y seguridad. . . . . . . • 
Bienes provinciales 
Gastos de r e c a u d a c i ó n . . . . . . • 
Personal y mater ia l . . . . . . • • 
Salubridad e higiene. . . . . . . . . 
Beneficencia . . . . . . . . . . • 
Asistencia social. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . . . . . . . . . 
Obras públ icas y edificios provincia les . . 
Traspase de obras y servicios públ icos a l Estado 
Montes y pesca 
Agr i cu l t u r a y g a n a d e r í a . . . . . . . 
C r é d i t o provincia l . . . . . . . . 
Mancomunidades in terprovincia les . . . 
Devoluciones 
Imprevistos . . . . . . . . . 
Resultas . . . . . . . . . . . . 
TOTALES 
PRESUPUESTO 
autorizado 
Peietas Cts 
145. 
150. 
434 
011 
000 
965 
68.200 
5. 
842. 
6.101 
3.281, 
250. 
300. 
5. 
323. 
4.648. 
000 
100 
,551 
,740 
500 
000 
000 
000 
648 
150 
16.562.867 72 
570.264 
335.000 
90. 
2.442. 
150. 
.000 
.000 
.401 
.000 
3.986.536 
500 
.351 
.812 
.000 
.000 
.050 
.000 
76 
233. 
.874. 
500. 
350. 
501, 
500. 
2.000 
50.000 
2.103.472 
15.773.389 
OPERACIONES 
raallzadas 
Pesetas Cts 
63 
64 
90 
75 
112.442 
211.111 
126 008 
17.537 
2.287 
205.965 
2.095.466 
71.134 
4.644.582 
7.486.624 
239. 
51. 
76. 
2. 
948, 
1.697, 
19. 
60, 
255, 
715 
514 
348 
140 
282 
105 
264 
316 
822 
6.727 
13 .852 
.916 
35 
4.180.006 30 
EN M A S 
Pesetas Cts 
61.111 
61.111 
11 
11 
EN MENOS 
Peseta Cts 
32.568 
308.957 
50.662 
2.712 
643.134 
4.006.085 
3.281.740 
500 
250.000 
300.000 
4.911 
252.514 
' 3.567 
9.137.354 
330.548 
283.485 
13, 
5: 
1.494, 
150. 
2.289. 
57. 
173. 
3.618, 
500, 
350, 
494, 
500. 
2. 
36, 
1.294, 
.651 
,859 
.119 
,000 
,431 
,236 
,035 
,989 
,000 
.000 
,322 
,000 
,000 
,147 
,556 
11.59a. 383 
65 
B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 
EXISTENCIA EN CAJA. 
Pesetas Cts. 
7.486.624 
4.180.006 
3.306.618 
En L e ó n , a 31 de Julio de 1947.—El Interventor accidental. Luis de la Viña. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DK 13 DE SEPTIEMBRE DE 1947. 
«1 Sec»"61 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL ja los efectos legales.—El Presidente, Ramón Cañas.— 01 3021 
José Peláen Zapatero. 
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Universidad de Oviedo 
Patronato' de Protección Escolar 
Concurso O p o s i c i ó n 
Para proveer las becas que resu l -
t en vacantes c o m o consecuencia del 
concu r so a n u n c i a d o c o n fecha 30 de 
Agosto ú l t i m o o que queden desier-
tas p o r habe r t e r m i n a d o sus estudios 
los benef ic ia r ios , se abre u n concu r -
so o p o s i c i ó n entre los a l u m n o s de la 
U n i v e r s i d a d , en sus d i s t in t a s F a c u l -
tades, de las Escuelas Norma les , de 
C o m e r c i o e I n d u s t r i a l de G i j ó n , a s í 
c o m o a los a l u m n o s de 2,a E n s e ñ a n -
za, c o n ar reglo a las siguientes c o n -
d ic iones : 
P r i m e r a . — S e r á ind i spensab le que 
los a l u m n o s cursen sus estudios p o r 
e n s e ñ a n z a o f i c i a l , e x t r e m o que se 
a c r e d i t a r á c o n la p r e s e n t a c i ó n de l 
co r respond ien te resguardo de m a t r í -
c u l a . . 
Segunda, — A c r e d i t a r á n a s i m i s m o , 
m e d i a n t e c e r t i f i c a c i ó n exped ida p o r 
e l Cen t ro en que cursen sus estudios, 
sus m é r i t o s a c a d é m i c o s . 
T e r c e r a , — D e b e r á n ac red i t a r , c o n 
ce r t i f i cado exped ido p o r l a Delega-
c i ó n de H a c i e n d a que ac red i te que 
t a n t o el in teresado c o m o sus padres 
n o pagan c o n t r i b u c i ó n p o r n i n g ú n 
concep to . 
C u a r t a . — T a m b i é n d e b e r á n acre-
d i t a r d o c u m e n t a l m e n t é las i n s u f i 
c i enc ias e c o n ó m i c a s pa ra r ea l i za r 
es tudios . 
L a s ins tanc ias d i r i g i d a s a l M a g n í 
fico y E x c m o . Sr. Rector de la U n í 
v e r s i d a d c o m o Presidente de l a Sec-
c i ó n Delegada, se r e i n t e g r a r á n c o n 
p ó l i z a de 1,50 pesetas, y a e l la , ade-
m á s de los d o c u m e n t o s an t e r io r 
m e n t e c i tados , p o d r á n a c o m p a ñ a r 
c u a l q u i e r o t r o que es t imen p e r t i 
nentes, y s e r á n deposi tadas en la Se-
c r e t a r í a General de esta U n i v e r s i d a d 
has ta e l d í a 10 de l p r ó x i m o mes de 
O c t u b r e a las dos de la tarde. E n 
las ins tanc ias se c o n s i g n a r á c o n 
toda c l a r i d a d el l u g a r y fecha de na -
c i m i e n t o de los interesados a s í c o m o 
su d o m i c i l i o y los n o m b r e s de sus 
padres . 
T o d a i n s t anc i a que n o venga 
a c o m p a ñ a d a de la d o c u m e n t a c i ó n 
co r respond ien te se c o n s i d e r a r á co-
m o no r e c i b i d a . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
O v i e d o , 27 de Sep t i embre de 1947. 
— E l Secretar io de l a S e c c i ó n Dele-
gada. 3102 
I M í s t r a c i ó n de justicia 
c o n t r a acue rdo d e l T r i b u n a l E c o n ó -
m i c o - a d m i n i s t r a t i v o , a n u l a n d o el de 
la C o r p o r a c i ó n , sobre t r i b u t a c i ó n de 
a r b i t r i o sobre carbones y d e v o l u c i ó n 
de c a n t i d a d a l a sociedad H i j o de 
B a l d o m c r o G a r c í a . 
Recurso n ú m e r o 12.—Recurrente 
D . F r a n c i s c o Roa Rico , c o n t r a acuer-
do c|e la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , so-
bre a s i g n a c i ó n de sueldo, c o m o f u n -
c i o n a r i o de la C o r p o r a c i ó n . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o para 
general c o n o c i m i e n t o y a los efectos 
de l a r t í c u l o 36 de l a L e y O r g á n i c a 
de esta i u r i s d i c i ó n . 
L e ó n , 27 de Sep t iembre de 1947.— 
P. S., F r a n c i s c o B a l c á z a r . 3101 
Requisi toria 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
Secietaria 
P le i tos incoados . 
Recurso n ú m e r o 10. —Recurrente 
l a E x c m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , 
G o n z á l e z Presa P o l i c a r p o , h i j o de 
Ped ro y Eustasia, n a t u r a l de V o z m e -
d i a n o , ( L e ó n ) , estado casado, de 39 
a ñ o s de edad, c o m p a r e c e r á antes de 
q u i n c e d í a s ante el Juzgado M i l i t a r 
de L e ó n , Juez D o n A n t o n i o T e r m e -
n ó n A n d r a d e , cuyas o f i c inas se en-
c u e n t r a n en la A v e n i d a de l General 
San ju r jo n ú m . 2, ba jo a p e r c i b i m i e n -
to de ser dec la rado rebelde. 
L e ó n , a 18 de Sep t iembre de 1947. 
— E l C o m a n d a n t e Juez I n s t r u c t o r . 
A n t o n i o T e r m e n ó n . 3074 
MAGISTRATURA DE TRABAIS 
D o n C á n d i d o Escudero R o d r í g u e z , 
Mag i s t r ado de l T r a b a j o suplente 
de L e ó n y su p r o v i n c i a . 
Hago saber: Q u e en las d i l i genc i a s 
de a p r e m i o seguidas con t r a la E m -
presa « M a r t í n e z R o m á n S, A.» sobre 
m u l t a de 1000 pesetas impues t a p o r 
la D e l e g a c i ó n P r o v i n c i a l de T raba jo 
p o r i n f r a c c i ó n de l Reg lamento de 
Seguro de Si l icos is , he a c o r d a d o sa 
car a p ú b l i c a subasta p o r t é r m i n o de 
o c h o d í a s y cond ic iones que se ex-
p r e s a r á n , e l obje to s iguiente : 
U n a b o m b a de vapor , n ú m e r o dos, 
de dos pulgadas , tasada en 750 pa 
setas. 
E l ac to de remate t e n d r á l uga r en 
esta Sala A u d i e n c i a el d í a 7 de l p r ó 
x i m o mes de O c t u b r e y h o r a de las 
doce y m e d i a de la m a ñ a n a , a d v i r -
t i é n d o s e : 
1. ° Que no se a d m i t i r á n posturas 
que no c u b r a n las dos terceras par 
tes de su a v a l ú o y , 
2, '~ Que para t o m a r par te en la 
subasta los l i c i t adores d e b e r á n de-
pos i ta r p r ev i amen te en la mesa del 
T r i b u n a l u n a c a n t i d a d i g u a l p o r lo 
m e n o r a l 10 p o r 100 de l v a l o r d é l a 
b o m b a obje to de subasta, s i n c u y o 
r e q u i s i t o no s e r á n a d m i t i d o s . 
L o que se hace p ú b l i c o para gene-
r a l c o n o c i m i e n t o , en L e ó n , a ve in te 
de Sep t iembre de m H novecientos 
cua ren ta y s i e t e . — C á n d i d o Escudero 
R o d r í g u e z . — E l Secretario, E d u a r d o 
de Paz de l R í o — R u b r i c a d o . 3092 
C é d u l a de not i f icación 
E l l i m o . Sr, Magis t rado del T 
bajo en p r o v i d e n c i a de esta f í a " 
d i c t ada en las d i l igenc ias de a • 
m i ó i n s t r u i d a s con t r a la E m i v e' 
m i n e r a ( ( M a r t í n e z R o m á n » S A p r e s a 
bre m u l t a impues t a po r la Dei' 80 
c i ó n P r o v i n c i a l d e Traba io I?* 
aco rdado sacar a p ú b l i c a s u w " 
p o r t é r m i n o de o c h o d í a s cuv 
acto de remate h a b r á de tener W 
el d í a 7 de l p r ó x i m o mes de Octubre 
y h o r a de las doce y media , el obie 
to s iguiente: J 
U n a b o m b a de vapo r n ú m e r o dos 
de dos pulgadas , tasada en 750 pese* 
tas. 
Y pa ra que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
en f o r m a a la Empresa «Mar t ínez 
R o m á n » S. A , , de i gno rado parade-
r o se inser ta la presente c é d u l a de 
n o t i f i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a en c u m p l i m i e n t o 
de l o a c o r d a d o por el s e ñ o r Ma-
gis t rado y establecido en la Ley de 
E n j u i c i a m i e n t o C i v i l , exp ido la pre-
sente en L e ó n a 20 de Septiembre de 
1947.—El Secretar io, E d u a r d o de 
Paz de l R í o . — F i r m a d o y rubr icado. 
— H a y u n sello de l a Magistratura 
d e l T r a b a j o . 309a 
Anuncios particulares | 
i S E N S A C I O N A L | 
Nueva m á q u i n a de escr ib i r ul tra-
e c o n ó m i c a « H O G A R » . Precio ciento 
veint icinco (125) pesetas.Lo ideal para 
el modesto comerc i an te y para el ho-
gar pa r t i cu la res en general . Faci l idad 
de aprendiza je y sencil lez en su me-
c a n i s m o . Su t a m a ñ o es 25 x 18 x 8 
c e n t í m e t r o s , peso 750 gramos y ta-
b le ro con t rachapeado , barnizado o 
p in f ado , etc. E n v i a m o s esta m á q u i -
na a r eembolso de su precio , mas 
gastos embala je , e n v í o , eic. diez (10) 
pesetas m á s . Haga su pedida hoy 
m i s m o en e v i t a c i ó n de que se termi-
nen nuestras existencias, a Industrias 
M á q u i n a s Escr ib i r « H O G A R » Paten-
t a d a . — C A L P E (Al icante) . . , 
A l efectuar su ped ido m e n c i ó n e s e 
este p e r i ó d i c o . 
3122 N ú m . 565.-30.00 ptas. 
B A N C O D E S A N T A N D E R • 
A n u n c i o de extravio 
H a b i é n d o s e ex t rav iado 
de la Caja de A h o r r o s de la í ^ c " se 
de L a B a ñ e z a , n ú m e r o 1 . » / ^ ' ^ 3 0 
advier te que si en el t ^"11?" de la 
d í a s , a con ta r desde la lecu ^ se 
p u b l i c a c i ó n de este ^ " f i a citada 
presenta r e c l a m a c i ó n ante anula-
Sucursa l , se p r o c p d e r á ? Jucado de 
c i ó n y se e x t e n d e r á u n aup 
la m i s m a . , 194'. 
L e ó n , 27 de Septiembre de 
3099 N ú m . 564-19,50? 
